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RESUMO 
0 presente trabalho propoe a otimizac;ao dos processos de importac;ao de 
componentes e bobinas de alumlnio, considerando o cenario atual em uma 
empresa de Produtos Termicos do ramo automotivo. Devido a entrada de novas 
empresas no mercado nacional, os aprimoramentos da loglstica internacional 
tornam-se necessarios e vitais para garantia da manutenc;ao da empresa frente aos 
seus concorrentes. Com a finalidade de apresentar as questoes legais vinculadas 
aos processos de importac;ao, o trabalho monografico inicia com a analise te6rica 
dos contratos internacionais de compra e venda e das condic;oes de venda 
(lncoterms). 0 contrato internacional de compra e venda regulamenta os direitos e 
as obrigac;oes das partes contratantes, neste caso do importador e do exportador. 
Conhecer as caracterlsticas dos contratos e suas posslveis implicac;oes 
proporciona uma maior seguranc;a as partes contratantes e as resguarda de 
eventuais prejulzos. Breve referencia e feita a estrutura organizacional da empresa 
em analise - Empresa de Produtos Termicos, considerada uma das principais 
fornecedoras de sistemas de ar condicionado do setor automobillstico mundial. 
Muitos dos componentes utilizados para abastecimento das linhas de produc;ao sao 
importados. No decorrer do desenvolvimento sao apresentados e discutidos 
fluxogramas dos procedimentos loglsticos de importac;ao adotados atualmente pela 
empresa. Na discussao evidencia-se a necessidade de ac;oes de melhoria para 
maior eficiencia do trabalho. Com base nesta analise, sao apresentadas sugestoes 
para aprimoramento dos processos loglsticos de importac;ao de componentes e 
bobinas de alumlnio atraves do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) com 
vistas a manter a qualidade dos servic;os da empresa atraves de informac;oes 
confiaveis e otimizac;ao do tempo das operac;oes. 
OBJETIVO 
0 presente trabalho demonstra a importancia do contrato de compra e venda no 
comercio exterior, para que fique claro os direitos e deveres das partes 
contratantes, proporcionando mais seguranc;a as mesmas. Expoe a relevancia dos 
lncoterms no comercio internacional e apresenta detalhadamente as caracterlsticas 
de cada termo. De forma resumida, apresenta a estrutura organizacional da 
empresa em analise. Atraves de fluxogramas, descreve e ilustra como se da a 
pratica atual de importac;ao de componentes e bobinas de alumlnio na Empresa de 
Produtos Termicos. Com base na analise de tais operac;oes, propoe a otimizac;ao 
do processo de importac;ao de componentes e bobinas de alumlnio atraves da 
implantac;ao de urn sistema ERP mais robusto, que tern condic;oes de atender as 
necessidades atuais do departamento de loglstica internacional da Empresa de 
Produtos Termicos. 
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1 INTRODUCAO 
A abertura de mercado ap6s perfodo de recessao em 2009 fez com que os 
diversos continentes explorassem seus clientes externos, aumentando a 
competitividade por produto de alta qualidade e baixo custo. No mercado 
automotivo o processo de importac;ao de componentes e bobinas de alumfnio tern 
se tornado cada vez mais comum devido a escassez de recursos no cenario atual e 
seu alto valor de compra. Ou seja, o crescimento da demanda interna e a baixa 
taxa de cambio influenciaram diretamente o aumento das importac;oes. 
0 presente trabalho visa propor melhorias nos processos de importac;ao 
considerando o cenario atual em uma empresa de produtos termicos do ramo 
automotivo. Devido a entrada de novas empresas no mercado nacional, os 
aprimoramentos da logfstica internacional tornam-se necessarios e vitais para 
garantia da manutenc;ao da empresa frente aos seus concorrentes. 
Com a finalidade de apresentar as questoes legais vinculadas aos processos 
de importac;ao, o trabalho monografico inicia com a analise te6rica dos contratos 
internacionais de compra e venda e das condic;oes de venda (lncoterms -
International Commercial Terms) nos capftulos 2 e 3, respectivamente. 0 contrato 
internacional de compra e venda regulamenta os direitos e as obrigac;oes das 
partes contratantes, neste caso do importador e do exportador. Determina os 
principais fatores da negociac;ao, como a descric;ao e especificac;ao do material, as 
condic;oes de venda, as penalizac;oes por descumprimento de clausulas, entre 
outros. Portanto, conhecer as caracterfsticas dos contratos e suas possfveis 
implicac;oes proporciona uma maior seguranc;a as partes contratantes e as 
resguarda de eventuais prejufzos. 
Ainda nesse sentido, os termos ou condic;oes de venda (lncoterms) definem, 
nas transac;oes internacionais de mercadorias, as condigoes em que os produtos 
devem ser exportados. As regras utilizadas para esse fim estao definidas segundo 
a versao de primeiro de janeiro de 2000, editada pela Camara de Comercio 
lnternacional - CCI. Essas formulas contratuais fixam direitos e obrigagoes, tanto 
do exportador como do importador, estabelecendo com precisao o significado do 
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prec;o negociado entre ambas as partes, mostrando a divisao de custos da 
operac;ao. 
Breve referencia e feita a estrutura organizacional da empresa em analise -
urn Empresa de Produtos Termicos do ramo automotivo, considerada uma das 
principais fornecedoras de sistemas de ar condicionado do setor automobilistico 
mundial. Muitos dos componentes utilizados para abastecimento das linhas de 
produc;ao sao importados do Japao, Estados Unidos, Tailandia, Mexico, China, 
Alemanha, ltalia, lnglaterra, Suecia e Argentina. No decorrer do desenvolvimento 
sao apresentados e discutidos fluxogramas dos procedimentos logisticos de 
importac;ao adotados atualmente pela empresa. Tais fluxogramas visam 
demonstrar como e feito o planejamento de compra do material e todos os 
procedimentos que seguem ate o seu recebimento na organizac;ao. Na discussao 
evidencia-se a necessidade de ac;oes de melhoria para maior eficil§ncia do 
trabalho. Com base nesta analise, sao apresentadas sugestoes para 
aprimoramento dos processos logisticos de importac;ao de componentes e bobinas 
de aluminio atraves do sistema Enterprise Resource Planning (ERP) com vistas a 
manter a qualidade dos servic;os da empresa atraves de informac;oes confiaveis e 
otimizac;ao do tempo das operac;oes. 
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2. CONTRA TO INTERNACIONAL DE COMPRA E VENDA 
Ao contratarem e realizarem operagoes de comercio exterior, exportadores e 
importadores estarao sujeitos a uma serie de contratos. Sendo que cada contrato 
determinara direitos e obrigagoes as partes contratantes, que poderao ser 
exportador e importador no caso do contrato internacional de compra e venda; 
exportador/importador e transportador no caso de contratagao de transporte; 
importador/importador e seguradora no caso de contrato de seguros; exportador e 
agente de contratos em agenciamento ou representagao etc. Esses contratos 
influenciam de forma significativa a divisao de custos e riscos nas operagoes de 
comercio exterior, alem, obviamente, da formagao do prego de exportagao. 
(VIEIRA, 2002, p. 07) 
Assim sendo, e de suma importancia que exportadores e importadores 
conhegam a fundo as caracterfsticas de cada urn desses contratos e suas 
possfveis implicagoes, resguardando-se de eventuais prejufzos decorrentes de rna 
contratagao, de conflitos ou disputas legais ou mesmo do desconhecimento das 
caracterfsticas do contrato e da legislagao aplicavel ao mesmo. 
Com efeito, o contrato, qualquer que seja ele, nao deixa de ser urn ato 
jurfdico, que devera, assim, exteriorizar-se atraves de uma forma determinada, ja 
que a forma, nada mais e do que o modo pelo qual a manifestagao de vontade se 
exibe nas relagoes sociais e se destina a garantir a legalidade do conteudo. A lei 
aplicavel e que devera determinar se a falha formal acarretara ou nao a nulidade do 
contrato. (YONEKURA, 2003). 
Ao tratar da definigao de urn contrato internacional, Yonekura (2003) 
considera prudente ressaltar que na caracterizagao dos contratos internacionais, 
formaram-se duas correntes na doutrina francesa: a economica e a jurfdica. Para a 
primeira corrente o contrato seria considerado internacional quando simplesmente 
permitisse urn duplo transito de bens ou valores, do pals para o exterior e vice-
versa. Entretanto, no Brasil prevaleceram os criterios caracterizadores da chamada 
corrente jurfdica, em que a internacionalidade do contrato se verifica quando conste 
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nele algum elemento de estraneidade, que pode ser o domicilio das partes, o local 
da execuc;ao de seu objeto ou outro equivalente. 
Segundo a legislac;ao brasileira, evidenciada no art. 2 do Decreta- Lei n. 857 
de 1969, o contrato internacional sera aquele que possuir elementos que permitam 
vincula-lo a mais de urn sistema juridico e tiver por objeto uma operac;ao que 
envolva o duplo fluxo de bens pela fronteira. 
Diversos sao os elementos que poderao vincular o contrato a Estados 
diferentes: a vontade das partes, o Iugar de execuc;ao das obrigac;oes, a 
nacionalidade, o Iugar de conclusao, o domicilio ou a localizac;ao do 
estabelecimento das partes, a moeda utilizada, a procedencia ou o destino dos 
bens ou direitos objeto do contrato. Entretanto, as questoes mais importantes a 
serem resolvidas no ambito do contrato internacional sao aquelas relativas a 
constituic;ao, conteudo e efeitos das obrigac;oes, atraves da determinac;ao das leis 
que regerao os mais diversos aspectos do contrato, mediante diferentes criterios ou 
elementos de conexao. (YONEKURA, 2003). 
Vieira (2002, p. 21) conta que grande parte dos exportadores e importadores 
brasileiros estao acostumados a contratar suas exportac;oes e importac;oes atraves 
do envio e aceitac;ao de uma fatura Pro forma (documento este que serve como 
uma especie de orc;amento no comercio exterior e que representa uma obrigac;ao 
pactuada entre as partes). Entretanto, e inegavel a importancia do contrato 
internacional de compra e venda de mercadorias, principalmente naquelas 
operac;oes que englobem grandes valores ou em contratos internacionais de 
fornecimento que envolvam urn Iongo periodo de tempo. 
E importante entender que urn contrato internacional serve para 
regulamentar os direitos e obrigac;oes das partes contratantes e deve abordar 
fatores como: identificac;ao das partes e formalizac;ao do contrato; determinac;ao do 
tribunal de arbritagem para a soluc;ao de controversias (como poderia sera Camara 
e Comercio lnternacional de Paris - CCI); clausulas especificas (como descric;ao 
das mercadorias, c6digo, prec;o, condic;oes de venda - lncoterms, modalidade de 
pagamento, local e entrega, transporte, seguro, servic;os adicionais e outros); 
penalizac;oes por atraso na entrega ou no pagamento; requisitos de qualidade, foro 
escolhido e lei aplicavel ao contrato. Assim, pode-se constatar que urn contrato 
internacional de compra e venda de mercadorias e, sem duvida, urn instrumento 
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muito mais completo que uma simples Fatura Pro forma e, par esse motivo, se bern 
redigido, pode proporcionar uma maior seguranga as partes contratantes 
(exportador e importador). (VIEIRA, 2002, p. 21) 
Outro aspecto que precisa ser salientado e que de forma alguma pode ser 
descuidado em um contrato e a necessidade de que o mesmo preveja 
detalhadamente o maior numero de situagoes possiveis, incluindo sangoes e 
multas a serem impostas a parte que descumpriu o acordo. Sabe-se, no entanto, 
que par mais completo e adequado que seja o contrato, as partes estarao sempre 
sujeitas ao risco de que alguma situagao nao esteja prevista ou de que haja algum 
tipo de disputa legal. Nesse caso, entram em cena duas questoes: a da lei aplicavel 
em um contrato internacional de compra e venda de mercadorias e a da autonomia 
da vontade das partes para escolher essa lei. (VIEIRA, 2002, p. 21-22) 
Sao clausulas pertencentes a um contrato internacional de compra e venda: 
a) Clausula lntrodut6ria - Vieira (2002, p. 09) conta que, em geral, ha uma 
clausula introdut6ria que determina qual sera o tipo de contrato ou qual sera a 
motivagao que levou a sua formalizagao. No caso do contrato internacional de 
compra e venda de mercadorias nesta clausula serao identificados e qualificados o 
vendedor e o comprador, sendo descritos, entre outros itens, seus direitos e 
obrigagoes e o produto que sera objeto do contrato. 
b) Clausula referente a mercadoria - Neste item deve haver uma descrigao 
precisa da mercadoria que se esta negociando, para que se evitem confusoes a 
respeito de produtos similares. Normalmente, e indicado o c6digo da mercadoria. 
No caso brasileiro, e utilizada a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a qual 
esta composta par oito digitos, sendo os seis primeiros relativos ao Sistema 
Harmonizado de classificagao de mercadorias (SH), utilizado internacionalmente. 
c) Prego e condigoes de venda- A fixagao do prego e um aspecto fundamental 
do contrato internacional de compra e venda de mercadorias. 0 prego de um 
produto e livremente negociado pelas partes e ira variar, entre outros fatores, em 
fungao do lncoterm escolhido, ja que o mesmo determinara as obrigagoes do 
vendedor e do comprador quanta a custos e riscos em cada operagao. 
d) Modalidade de pagamento - As modalidades de pagamento mais praticas 
sao aquelas em que o pagamento ocorre no momenta da transferencia do risco 
sabre a mercadoria, ou seja, no momenta em que a mercadoria deixa de pertencer 
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ao vendedor e passa a ser do comprador. Entretanto, em grande parte das 
operac;oes de comercio exterior isso nao ocorre. 
e) Prazos acordados - Esta clausula refere-se aos prazos de fabricac;ao, 
entrega e pagamento, caso o mesmo nao seja a vista. 
f) Documentac;ao exigida - Neste ponto, deve ser especificada toda a 
documentac;ao exigida para completar a transac;ao como: faturas comerciais, 
conhecimentos de embarque, certificados de origem etc. 
g) Local de entrega e transferencia de risco - Trata-se de urn ponto 
fundamental, pois determina o momento em que o vendedor cumpre com suas 
obrigac;oes e as mercadorias passam a ser do comprador, cabendo a este assumir 
o risco sobre as mesmas. 
h) Penalizac;oes - De vern ser previstas as penalizac;oes por atraso na entrega 
da mercadoria ou no prazo de pagamento; por especificac;oes tecnicas 
discrepantes ou qualidade inadequada do produto. 
i) Clausula de Eleic;ao de Foro - A problematica da eleic;ao de foro antecede e 
modifica a escolha da lei aplicavel. Tanto a clausula de foro, quanto a clausula 
arbitral tratam da questao do conflito de leis, visando assegurar a aplicac;ao de 
determinado direito ao contrato e facilitar a soluc;ao das pendencias que porventura 
possam surgir entre as partes. As clausulas de eleic;ao de foro sao muito uteis, 
desde que bern escolhidas, o que implica o estudo das normas conflituais e das leis 
por elas indicadas. (YONEKURA, 2003). 
j) Clausulas Arbitrais - As clausulas arbitrais sao aquelas que preveem o 
recurso a urn tribunal arbitral para a soluc;ao das possiveis futuras pendencias que 
surjam durante a implementac;ao das normas contratuais. Segundo Vieira (2002, p. 
11 ), poderao ser escolhidos urn ou r;nais arbitros, entretanto, estar composto por 
urn numero impar de arbitros. 
A Convenc;ao de Viena enfoca em seu texto os principais aspectos 
relacionados com o contrato internacional de compra e venda de mercadorias, 
como: campo de aplicac;ao e disposic;oes gerais; formac;ao do contrato; condic;oes 
de oferta e aceitac;ao da mesma; revogac;ao; direitos e obrigac;oes do comprador e 
do vendedor em diversas situac;oes de compra e venda internacional de 
mercadorias; transferencia do risco etc. Por outro lado, excluem-se da Convenc;ao 
as compras efetuadas diretamente pelo consumidor final e operac;oes envolvendo 
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valores mobiliarios, tftulos de credito, compra e venda de moedas (cambio), 
eletricidade, bens im6veis, navios, barcos e aeronaves. 
Como os contratos internacionais podem ser regidos por ordenamentos 
juridicos de mais de urn pais, por convengoes internacionais ou, ainda, por regras 
situadas fora do alcance estatal, conhecidas como lex mercatoria (como exemplo 
podemos citar os lncoterms), muitas vezes as partes contratantes ficam sujeitas a 
conflitos legais oriundos de regimes juridicos diversos. A possibilidade de as partes 
escolherem a lei aplicavel em urn contrato, sem duvida, seria urn passo importante 
em diregao a uma maior uniformidade juridica, e consequentemente, a uma maior 
seguranga contratual, ja que com a inclusao da autonomia da vontade, elimina-se o 
conflito de leis ou dupla vigemcia. (VIEIRA, 2002, p. 25) 
No Quadro 1, tern se o resumo quanta a Lei Aplicavel ao contrato conforme 
o pais/regiao. 
Paises Ordenamento Juridico Lei aplicavel ao Contrato 
Caput do art. go da Lei de lntrodu<_;:ao ao 
Local de celebra<_;:ao do -




Artigo go paragrafo 20 da Lei de 
' Lugar on de residir -
lntrodu<_;:ao ao C6digo Civil - LICC (valido 
proponente 
para contratos entre ausentes) 
- Autonomia da vontade 
Conven<_;:ao de Rom a sobre Dire ito - Lei do pais com o qual o Uniao Europeia 
Aplicavel aos Contratos contrato apresente vinculos 
mais estreitos 
~ Autonomia da vontade 
America Latina 
Conven<_;:ao lnteramericana de 1gg4 sobre - Lei do pais com o qual o 
Direito Aplicavel aos Contratos contra to apresente vinculos 
mais estreitos 
' . Quadro 1 - Resumo quanto a le1 aphcavel 
Fonte: Vieira, Guilherme Bergmann Borges (2002, p.2g). 
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A Conven9ao de Viena, mais adiante denominada simplesmente 
Conven9ao, ap6s ter sido ratificada por 11 parses, entrou em vigor em 1988, oito 
anos ap6s sua elabora9ao. A Conven9ao procurou fundamentalmente atender as 
necessidades praticas das partes envolvidas no comercio internacional e, por esse 
motivo, esta fundamentada no principia de autonomia da vontade das partes, que 
podem aplicar a conven9ao no todo ou parcialmente, segundo suas necessidades 
ou conveniencia. (VIEIRA, 2002, p.35-36). 
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3. CONDICOES DE VENDA- INCOTERMS 
Ao celebrar urn contrato internacional de compra e venda cada uma das 
partes contratantes tern o interesse de limitar, tanto quanta possivel, as suas 
obrigagoes. 
Segundo Murta ( 1987, p.19-21 ), as partes intervenientes deverao guiar-se, 
basicamente, por urn dos seguintes criterios, dentre outros: a situagao do mercado; 
o controle de transporte e seguro; a participagao governamental; o uso das 
clausulas de excegao; causa fortuita ou forga maior. Todos esses fatores irao 
refletir de uma forma ou de outra nos pregos da mercadoria, na competitividade do 
mercado, nos prazos de entrega, na liberagao da mercadoria, nos riscos incorridos 
no transporte, na entrada e saida de divisas, na promogao do mercado domestico 
de seguro, nos custos incidentes sabre o embarque etc. 
Nesse contexto, os chamados lncoterms servem para definir, dentro da 
estrutura de urn contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigagoes 
reciprocas do exportador e do importador, estabelecendo urn conjunto-padrao de 
definigoes e determinando regras e praticas neutras, como por exemplo: onde o 
exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem e o responsavel 
pela contratagao do seguro. 
Os lncoterms surgiram em 1936 quando a Camara lnternacional do 
Comercio (CCI), com sede em Paris, interpretou e consolidou as diversas formas 
contratuais que vinham sendo utilizadas no comercio internacional. 0 constante 
aperfeigoamento dos processes de negociagao e logistico, com este ultimo 
absorvendo tecnologias mais sofisticadas, fez com que os lncoterms passassem 
por diversas modificagoes ao Iongo dos anos, culminando com urn novo conjunto 
de regras, conhecido atualmente como lncoterms 2000. 
Lunardi (2006, p.21) acrescenta que os lncoterms determinam com exatidao 
a divisao de custos entre comprador e vendedor. Com a mesma exatidao, tambem 
determinam a divisao de riscos de perdas e/ou danos sabre os bens e, desta 
maneira, permitem as partes identificarem, tambem com precisao, o momenta eo 
local onde os riscos sao transferidos do vendedor para o comprador e, portanto, 
evidenciam a responsabilidade pela contratagao do seguro, quando for o caso ou 
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quando assim desejarem. Afirma tambem que os lncoterms regulam apenas a 
relac;ao entre comprador e vendedor, devendo, pois, serem utilizados como 
clausula contratual do contrato de compra e venda. 
Em suma, Lunardi (2006, p. 31-32) entende os lncoterms como sendo 
condic;ao de compra e venda ou condic;ao de entrega do bern, que compreende o 
prec;o da mercadoria e o que nele se contem, bern como o local de entrega (local 
onde sera colocado a disposic;ao do comprador), e o momento em que se dara a 
transferencia da responsabilidade sobre a carga. Os lncoterms tambem indicam 
quais os documentos a serem apresentados pelo vendedor ao comprador, como 
prova de que ele cumpriu a entrega. 
Sao no total 13 as condic;oes ou termos propostos pela CCI (lncoterms 2000) 
divididos em 4 grupos que se distinguem por aumentar gradativamente a 
responsabilidade de uma das partes em detrimento da outra. Ver tabela 1 abaixo. 
Tabela 1 -lncoterms 2000 
Grupo E - Entrega no estabelecimento 
do vendedor/exportador. 
Grupo F - Transporte principal nao pago 
pelo exportador 
Grupo C - Transporte principal pago 
pelo exportador 
Grupo D - Entrega no local de destino 
1-



























A escolha exata do termo ou condic;ao de venda e pec;a fundamental ao 
celebrar-se o contrato, a fim de que se evite ao maximo, distribuic;ao desigual de 
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direitos e obrigac;oes as partes intervenientes. Para evitar desentendimentos neste 
sentido e sempre aconselhavel que tanto o vendedor quanta o comprador estejam 
sempre inteiramente a par de todos os aspectos estabelecidos em cada uma das 
condic;oes de venda. (MURTA, 1987, p.21). 
3.1 EXW- EX WORKS 
0 primeiro termo aqui abordado sera o EXW, que significa "a partir do local 
de produc;ao"; atraves dessa condic;ao, a (mica responsabilidade do exportador 
sera a de colocar a mercadoria em disponibilidade para o importador no seu proprio 
estabelecimento, comunicando-o de tal fato. Ou seja, as despesas e riscos de todo 
o transporte da mercadoria ate seu destino final recaem sabre o importador. 
(MURTA, 1987, p.23-24). Lunardi (2006, p. 57) complementa que o termo "Ex 
Works" significa que o vendedor entrega os bens quando ele os coloca a 
disposic;ao do comprador, em suas dependencias, na origem, ou em outro local 
designado nao desembarac;ados para exportac;ao e nao carregados em qualquer 
veiculo coletor. Contudo, se for da vontade das partes que o vendedor seja 
responsavel pelo carregamento dos bens na sua saida e, e que arque com os 
riscos e custos de tal embarque, isto deve ficar clara pela adic;ao de expressao 
clara para este efeito no contrato de venda. 
Ainda sabre esta condic;ao de venda, Bizelli (2000, p. 33) alerta que a 
mesma nao deve ser usada quando o comprador nao puder executar as 
formalidades de exportac;ao, direta ou indiretamente. Nestas circunstancias, o 
termo FCA deve ser usado, desde que o vendedor concorde que ele realizara o 
embarque par sua conta e risco. 
3.2 FCA - FREE CARRIER 
Esta condigao de venda significa "Livre no Transportador", sendo assim, o 
vendedor entrega as mercadorias, desembarac;adas para exportac;ao, ao 
transportador designado pelo comprador, no local nomeado. Segundo Bizelli (2000, 
p. 39), o local escolhido de entrega tern urn impacto nas obrigac;oes de embarque e 
desembarque das mercadorias naquele local. Se a entrega ocorrer na propriedade 
do vendedor, o vendedor e responsavel pelo embarque. Se a entrega ocorrer em 
qualquer outro Iugar, o vendedor nao e o responsavel pelo desembarque. 
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Lunardi (2006, p. 64) ressalta que este e urn dos termos indicados, 
principalmente, quando 0 transporte dos bens e efetuado por via aerea, terrestre ou 
se utiliza transporte multimodal. 
3.3 FAS- FREE ALONGSIDE SHIP 
0 termo FAS- "Livre ao Lado do Navio" significa que o vendedor entrega as 
mercadorias, quando elas estao colocadas ao lado do navio no porto de embarque 
nomeado. Nesse caso, o comprador deve arcar com todos os custos e riscos de 
perda ou dano as mercadorias a partir daquele momento. Nesta condi<;ao de venda 
e exigido que o vendedor desembarace as mercadorias para exporta<;ao. 
Entretanto, se as partes desejarem que o comprador desembarace as mercadorias 
para exporta<;ao, isto deve ficar claro pela adi<;ao de expressao explicita para este 
efeito no contrato de venda. Cabe salientar que este termo pode ser usado apenas 
para transporte marltimo ou hidroviario interior. (BIZELLI, 2000, p. 47). 
3.4 FOB - FREE ON BOARD 
Na negocia<;ao ao amparo do termo FOB, o exportador responde pela 
mercadoria, bern como pelos demais encargos que sobre ela incidam, tais como, 
seguro e frete internos ate o local de embarque, ate que esteja "Livre a Bordo". 
Entao, a partir da estivagem das mercadorias, estas passam a ser de inteira 
responsabilidade do importador, inclusive o pagamento do seguro e frete 
internacionais. 0 termo FOB exige que o vendedor desembarace as mercadorias 
para exporta<;ao. 
Trata-se da condi<;ao mais utilizada pelos exportadores brasileiros. Esta 
condi<;ao proporciona ao exportador a vantagem de poder oferecer ao importador 
urn pre<;o mais atraente pelo seu produto e prerrogativa de contratar o seguro em 
empresa de seu pals, podendo obter condi<;oes mais vantajosas em rela<;ao as 
taxas. Com rela<;ao ao frete, este devera ser contratado em navios, cujas empresas 
possuam convenio como pals importador. (MURTA, 1987, p.27-28). 
Este termo pode ser usado apenas para transporte marltimo ou hidroviario 
interior. Se as parte nao pretenderem entregar as mercadorias ultrapassada a 
amurada do navio, o termo FCA deve ser utilizado. (BIZELLI, 2000, p. 55). 
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3.5 CFR - COST AND FREIGHT 
0 termo CFR - "Gusto e Frete" significa que o vendedor entrega as 
mercadorias quando elas transpoem a amurada do navio no porto de embarque. 
Nesta condi9ao, as despesas de transporte ficam a cargo do exportador, no 
entanto, o importador deve arcar com as despesas de seguro e de desembarque 
da mercadoria. A utiliza9ao desse termo obriga o exportador a desembara9ar a 
mercadoria para exporta9ao. Este termo pode ser usado apenas para o transporte 
maritima ou hidroviario interior. (BIZELLI, 2000, p. 63; LUNARDI, 2006, p. 81 ). 
3.6 CIF- COST INSURANCE AND FREIGHT 
0 termo CIF - "Gusto, Segura e Frete") funciona basicamente nas mesmas 
condi96es do termo CFR, entretanto com uma obriga9ao a mais para o exportador, 
qual seja, a de contratar o seguro internacional e pagar o respectivo premia. 0 
risco de perda ou dana da mercadoria transfere-se do vendedor para o comprador 
a partir do local de embarque. (MURTA, 1987, p. 34). Bizelli (2000, p. 71) ressalta 
que o comprador deve notar que sob o termo CIF o vendedor e exigido a obter o 
seguro somente para cobertura minima. Se o comprador desejar ter a prote9ao de 
uma cobertura maior, ele precisara ou acordar isto expressamente com o vendedor 
ou fazer o seu proprio seguro extra. Esta condi9ao exige que o vendedor 
desembarace as mercadorias para exporta9ao e pode ser usada somente para 
transporte maritima ou hidroviario interior. 
3.7 CPT- CARRIAGE PAID TO ... 
"Transporte pago ate ... " significa que o vendedor entrega os bens ao 
transportador par ele designado, mas o vendedor deve, alem disto, pagar o custo 
do transporte necessaria para levar os bens para o destino designado. lsto significa 
que o comprador area com todos os riscos e quaisquer outros custos que ocorram 
depois que os bens tenham sido assim entregues. 0 termo CPT exige que o 
vendedor desembarace os bens para exporta9ao. Esta condi9ao de venda pode ser 
utilizada sem restri9ao da modalidade de transporte, incluldo o transporte 
multimodal. (LUNARDI, 2006, p. 97) 
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3.8 CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ... 
"Transporte e Segura Pagos ate ... " nesta condi9ao, o vendedor entrega os 
bens ao transportador por ele designado, semelhante ao CPT. 0 exportador, alem 
de pagar as despesas de embarque da mercadoria e do frete ate o local de destino, 
tambem area com as despesas do seguro de transporte da mercadoria ate o local 
de destino indicado. 0 CIP pode ser utilizado com qualquer modalidade de 
transporte, inclusive multimodal. 
3.9 OAF - DELIVERED AT FRONTIER 
"Entregue na Fronteira" significa que o vendedor entrega as mercadorias 
quando elas sao colocadas a disposi9ao do comprador, no meio de transporte 
chegado, nao desembarcado, desembara9ado para exporta9ao, mas nao 
desembara9ado para importa9ao, no ponto e local nomeado na fronteira, mas 
antes da divisa alfandegaria do pais adjacente. (BIZELLI, 2000, p. 95). 
Murta (1987, p. 47-48) conta que a aplica9ao do termo OAF normalmente se 
faz em caso de uso do transporte terrestre entre pafses limitrofes. Nao ha, porem, 
obrigatoriedade em sua aplica9ao somente para o transporte terrestre, podendo o 
termo ser utilizado em qualquer outro tipo de transporte quando as mercadorias 
devem ser entregues numa fronteira terrestre. 
3.10 DES - DELIVERED EX SHIP 
Em urn contrato sob amparo deste termo, o vendedor entrega as 
mercadorias quando elas sao colocadas a disposi9ao do comprador a bordo do 
navio, nao desembara9adas para importa9ao no porto de destino nomeado. 0 
vendedor deve arcar com todos os custos e riscos envolvidos para levar os bens 
ate o porto de destino nomeado antes do desembarque. Este termo pode ser usado 
apenas quando as mercadorias devem ser entregues por transporte maritima ou 
hidroviario interior ou multimodal em urn navio no porto de destino. (BIZELLI, 2000, 
p. 103). 
3.11 DEQ - DELIVERED EX QUAY 
"Entregue no Cais" significa que o vendedor entrega os bens quando eles sao 
colocados a disposi9ao do comprador, nao desembara9ados para importa9ao no 
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cais (atracadouro), no porto de destino designado. 0 vendedor deve arcar com 
custos e riscos envolvidos para levar os bens ao porto de destino designado e 
descarregar os bens no cais. 0 termo DEQ exige do comprador desembarac;ar as 
mercadorias para importac;ao e pagar por todas as formalidades, direitos, impostos 
e outras despesas sobre a importac;ao. Este termo pode ser usado apenas quando 
as mercadorias devem ser entregues por transporte maritimo ou hidroviario interior 
ou multimodal, no desembarque do navio no cais no porto de destino. (LUNARDI, 
2006, p. 118-119). 
3.12 DDU - DELIVERED DUTY UNPAID 
"Entregue com Direitos nao Pagos" significa que o exportador entrega os 
bens ao comprador nao desembarac;ados para a importac;ao e nao descarregados 
de qualquer meio de transporte chegado ao local de destino designado. 0 
vendedor assume todos os custos e riscos envolvidos para levar a mercadoria ate 
o destino indicado, exceto os gastos com pagamento de direitos aduaneiros, 
impostos e demais encargos da importac;ao. Este termo pode ser utilizado com 
relac;ao a qualquer modalidade de transporte. 0 vendedor nesse termo cumpre a 
obrigac;ao entregando os bens, sobre o veiculo transportador, quando este chegar 
ao local de destino designado. 0 local de destino podera ser urn armazem dentro 
do porto, uma zona secundaria, as dependencias do proprio comprador ou 
qualquer outro Iugar de destino convencionado. 
3.13 DDP - DELIVERED DUTY PAID 
Trata-se do lncoterm que estabelece o maior grau de responsabilidade para 
o vendedor. "Entregue com Direitos Pagos" significa que o vendedor entrega os 
bens ao comprador, desembarac;ados para importac;ao, no local designado pelo 
importador, pagando todas as despesas, inclusive impostos e outros encargos de 
importac;ao. Nao e de responsabilidade do exportador, porem, o desembarque da 
mercadoria. 0 exportador e responsavel tambem pelo frete interno do local de 
desembarque ate o local designado pelo importador. Enquanto o termo EXW 
representa a obrigac;ao minima para o vendedor, DDP representa a obrigac;ao 
maxima. Este termo pode ser utilizado com qualquer modalidade de transporte. 
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4. A EMPRESA DE PRODUTOS TERMICOS DO RAMO AUTOMOTIVO 
A Empresa de Produtos Termicos e uma fornecedora que desenvolve 
componentes automotivos. lniciou suas atividades no pais em 1980 com a 
construgao de sua unidade fabril em Curitiba - PR, concluida em 1982 quando a 
empresa comegou a fabricar seus compressores para ar condicionado automotive, 
destinados ao mercado interno. 
Ja em 1983 langou duas novas linhas de produtos: moto-bombas e 
magnetos para motocicletas e iniciou a exportagao dos compressores. 0 ano de 
1991 foi marcado pelo inicio do fornecimento de sistemas de ar condicionado para 
o mercado interno e externo. Em 1992, inaugurou novas instalagoes industriais 
destinadas a produgao do sistema completo de climatizagao para veiculos. 
Uma das principais fornecedoras de sistemas de ar condicionado do setor 
automobilistico mundial, a Empresa de Produtos Termicos, pertencente ao grupo 
japones Denso, tern unidades de fabricagao em Curitiba (PR) e Pindamonhangaba 
(SP) e escrit6rio comercial em Sao Paulo. 
0 desenvolvimento da logistica nesta empresa e o resultado dos esforgos 
que a Empresa de Produtos Termicos realiza em atender os clientes de maneira 
rapida e eficiente, conforme as necessidades das montadoras em reduzir os seus 
estoques, tendo sempre a consciencia de Qualidade Assegurada. 
A matriz, com sede na cidade de Curitiba no Parana, esta centralizada entre 
a regiao Sudeste e o Mercosul. Devido a distancia que lhe afasta de varios clientes, 
ha uma filial estrategicamente localizada no Vale do Paraiba na cidade de 
Pindamonhangaba, interior paulista, possibilitando o atendimento Just-in-Time para 
diversas montadoras. 
A Gestao de Logistica na Empresa de Produtos Termicos e subdividida em 
quatro grandes segmentos: 
• Atendimento ao cliente 
• Logistica lnterna 
• Logistica de Suprimentos 
• Logistica lnternacional. 
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A logistica como urn todo, baseia-se na filosofia de TIE (Engenharia 
Industrial Total), mais conhecida como Sistema Toyota de Produc;ao, criada por 
Taichii Ono e amplamente difundida no mundo. 
E dentro do conceito de Kaizen (Melhoramentos Continuos) a Empresa de 
Produtos Termicos vern promovendo melhorias nesses diversos segmentos da 
logistica objetivando a satisfac;ao de todos. 
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5. A PRA TICA ATUAL DE IMPORTACAO DE COMPONENTES E BOBINAS DE 
ALUMiNIO EM UMA EMPRESA DE PRODUTOS TERMICOS DO RAMO 
AUTOMOTIVO 
A empresa utiliza da importac;ao de componentes importados para 
montagem de compressores, condensadores, ar condicionado, mangueiras, entre 
outros produtos revendidos para a industria automotiva. Muitos dos componentes 
utilizados sao importados do Japao, Estados Unidos, Tailandia, Mexico, China, 
Alemanha, ltalia, lnglaterra, Suecia e Argentina. Todos os componentes importados 
para atendimento da linha de produc;ao sao desembarac;os utilizando o Regime 
Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle lnformatizado (RECOF) 
para registro de Declarac;ao de lmportac;ao. 
0 processo de importac;ao tern inicio com a definic;ao dos produtos 
acabados, que sao definidos por projetos elaborados na matriz em parceria com os 
principais clientes. E feita a verificac;ao da disponibilidade de materiais que se 
encontram em possfveis fornecedores no exterior, que possuam capacidade de 
atender as demandas planejadas e previstas de acordo com o parametro de 
qualidade exigido em todos os projetos. A partir do momenta que o cronograma do 
Sales and Operations Planning (S&OP) e distribufdo para os envolvidos na logfstica 
e produc;ao, todas as importac;oes que serao realizadas sao analisadas atraves do 
tipo de lncoterm definido pelo departamento comercial da empresa com os 
fornecedores externos. 
Ap6s a definic;ao das responsabilidades de cada parte no processo, sao 
realizadas algumas cotac;oes com as companhias marftimas, levando em 
considerac;ao o valor do transports e outras variaveis, como quais portos estao na 
rota e hist6rico de atrasos e cancelamentos. Atraves da definic;ao da rota, e 
possfvel calcular o tempo de transito e definir a frequencia de entrega, visando urn 
melhor uso dos fretes e estoques. Quando a estrutura do produto e cadastrada no 
sistema ERP da Denso, o produto e sua lista tecnica passam pela rodada de 
Material Required Planning (MRP), onde sao geradas as ordens de compra, 
conforme parametrizac;oes do dado mestre do material. 
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A lista tecnica dos produtos acabados e definida pelo departamento de 
engenharia e enviada para a logistica a fim de que a mesma seja cadastrada item a 
item. 0 departamento de compras envia o c6digo dos fornecedores homologados 
para cada componente e materia-prima, assim como todos os dados (informa96es 
bancarias, contatos, endere9o, lncoterm), dessa forma tornando possivel a 
vincula9ao dos materiais. 
Em paralelo, os compradores responsaveis por cadastros, devem salvar os 
contratos e as defini96es comerciais no banco de dados do sistema ERP, tornando 
possivel gerar pedidos de compras. Outra informa9ao extremamente importante 
que deve ser atualizada constantemente sao as tabelas de pre9os de cada 
fornecedor, poise atraves delas que serao gerados pedidos, que permitirao que as 
entradas se realizem de acordo com os valores declarados na receita no momento 
do desembara9o. Posteriormente a essa primeira etapa, o sistema gera a 
necessidade de materiais, visando urn horizonte de curto, medio e Iongo prazo, 
dependendo da forma como foi parametrizado o horizonte por fornecedor. A rodada 
de MRP considera as necessidades dentro do horizonte firme e tambem para as 
previsoes, podendo variar de acordo com a customiza9ao do sistema ERP. Essa 
rotina e parametrizada de forma que as necessidades sejam atualizadas uma vez 
por semana. 
Os componentes sao planejados de acordo com os lotes multiplos e as 
bobinas de aluminio sao planejadas de acordo com as necessidades em 
kilogramas. Especificamente para os casos de bobinas de aluminio importadas dos 
Estados Unidos, o planejamento se da conforme o plano de corte para cada 
espessura. Para os componentes, via de regra, os pedidos de material sao 
planejados conforme a politica de estoque da empresa. Entretanto, em alguns 
casos, utiliza-se a curva ABC de cada material ou particularidades comerciais, 
como volume e custo unitario para a efetiva9ao do plano. Os pedidos sao 
calculados de acordo com a otimiza9ao de volumes e a capacidade maxima 
(toneladas) dos transportes a serem utilizados. Nos Estados Unidos, alem da 
capacidade maxima dos containeres, existem restri96es de peso para que as 
cargas nos caminhoes possam circular nas rodovias. Quando a estufagem do 
container e otimizada, a quantidade de fretes e reduzida impactando diretamente 
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nos custos logisticos da empresa, ou seja, o numero de containeres pode ser 
reduzido consideravelmente. 
Depois de realizado o planejamento de materiais, os pedidos sao enviados 
aos fornecedores via e-mail e fax. Tais formularies devem ser aprovados e 
confirmados pelos fornecedores em ate sete dias corridos, caso contrario e 
considerada aceita a solicitagao de compra. No caso da importagao das bobinas de 
aluminio dos Estados Unidos, o fornecedor exige que seja enviado urn pedido de 
compras fechado para cada entrega. 
A confirmagao dos fornecedores tambem e enviada via email e fax. Quando 
a variagao de demanda supera a porcentagem estipulada entre as partes, o pedido 
e recusado e revisado. Como o tempo de fabricagao de componentes importados e 
de aproximadamente quatro semanas e o tempo para preparagao das bobinas de 
aluminio varia entre oito e doze semanas, todo aumento consideravel ou redugao 
de demanda e questionado pelo fornecedor. 
No caso das solicitagoes de compras de componentes, o departamento de 
compras envia urn pedido aberto (com numeragao especifica gerada pelo sistema) 
para 0 fornecedor, a partir do numero do pedido e possivel enviar formularies de 
solicitagoes via e-mail ao fornecedor. Dessa forma, o fluxo do planejamento de 
materiais com o fornecedor e facilitado e nao ha demasiada demora na entrega da 
mercadoria. Em outra esfera, para o planejamento de bobinas de aluminio exige-se 
a aprovagao da geremcia para cada solicitagao por se tratar de pedido de compras 
fechado, ja que o fornecedor nao aceita outro tipo de negociagao. 
Todos os pedidos firmes apresentam nos formularies uma necessidade 
estimada para os pr6ximos tres meses, caso esta previsao venha a variar 
consideravelmente, a data prevista de saida da mercadoria da planta do fornecedor 
ou do porto pode ser postergada. Em casos mais criticos, o modal a ser utilizado e 
alterado para evitar possivel parada na linha de produgao da Denso. Quando se 
trata de frete aereo, e realizada analise diferencial pelos responsaveis da area 
visando o controle dos custos logisticos. Cabe ressaltar que o conhecimento de 
cada contexto e importante para o sucesso da negociagao, visto que em casos de 
dimensao pequena e peso relativamente baixo do produto, ou ainda quando a 
distancia do fornecedor ate o centro de distribuigao no exterior e grande, a 
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utilizagao do frete rodoviario ate o porto pode se tornar mais cara do que o envio 
por aviao. 
Assim que a data de safda dos materiais da planta e confirmada pelo 
fornecedor atraves da comunicagao por email, sao providenciados os documentos 
de exportagao necessaries para a transagao, como Invoice, Packing list e 
certificados de conformidade. Nesse mesmo momenta, o fornecedor realiza a 
reserva no navio junto a companhia maritima ou atraves de urn agente de carga. 
Quando confirmado o embarque do porto, o conhecimento de embarque original 
devidamente assinado e impressa e digitalizado para envio via email para a 
empresa, onde e possfvel acompanhar o andamento da chegada do navio no Porto 
de Paranagua ou de Santos. Todas as informagoes da carga sao disponibilizadas 
na internet, no portal das companhias marftimas, onde todos os clientes tern 
acesso as datas de chegada no destino final e/ou nos portos onde serao realizados 
os transbordos. 
Os documentos originais, que serao utilizados para desembarago, sao 
enviados para o importador atraves de empresas internacionais, especializadas no 
envio de documentos de forma rapida e com sistema de rastreamento eficaz. A 
rapidez no envio de tais documentos e fundamental para evitar problemas no 
desembarago por questoes documentais e tambem atraso de pagamentos. 
Assim que a chegada do navio e confirmada, o despachante da empresa 
prepara as documentagoes e efetua o pagamento das taxas de importagao. 
Quando o navio e atracado e e realizada a presenga de carga, torna-se possfvel o 
processamento da Declaragao de lmportagao cujo registro e realizado no Sistema 
lntegrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). A declaragao e formulada pelo 
representante legal da empresa que deve apresenta-la a Receita Federal junto aos 
seguintes documentos: fatura comercial original devidamente assinada pelo 
exportador, romaneio de carga, conhecimento original de embarque e qualquer 
outro tipo de documento exigido em acordos internacionais. A Declaragao e entao 
submetida a analise fiscal podendo ser parametrizada em quatro diferentes tipos de 
canais de conferencia (verde, amarelo, vermelho e cinza). 
Quando a parametrizagao se da em canal verde, a importagao e 
desembaragada sem qualquer verificagao. No caso do canal amarelo, e necessaria 
a verificagao documental, no canal vermelho, em contrapartida, e feita a analise 
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documental e ffsica da mercadoria. Por ultimo, no canal cinza torna-se necessaria 
todas as a~oes anteriores, e ainda e necessaria urn acompanhamento especial a 
fim de verificar indfcios de fraude. 
Final mente conclufdo o desembara~o aduaneiro da . mercadoria, a 
transportadora agenda o carregamento do container no porto para entrega na 
planta da empresa. Todos os carregamentos e entregas no armazem sao 
devidamente planejados sem que ocorram atrasos ou pagamentos de sobre 
estadia de containeres. Em paralelo, os valores detalhados da importa~ao sao 
enviados via e-mail dos despachantes para os analistas de comercio exterior da 
empresa. Dessa forma, quando a Declara~ao de lmporta~ao (01) e entregue ao 
departamento do recebimento fiscal junto a mercadoria, a nota fiscal de entrada ja 
pode ser gerada, pois os valores ja foram cadastrados para o processo em 
questao. Alem disso, se todos os detalhes fiscais estiverem corretos, e lan~ada a 
Nota Fiscal no sistema ERP e automaticamente gerado saldo em estoque de 
materiais da Denso. 
Pode-se observar na Figura 1 o processo de importa~ao realizado na Denso 
de maneira resumida. 
I 
\ 
Figura 1 - Empresa- Processo de lmporta9ao 
Fonte: Proprio autor 
Os principais procedimentos realizados na empresa serao apresentados nos 
fluxogramas que seguem. Serao evidenciadas falhas no processo como o 
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lanc;amento manual de dados e a falta de integrac;ao de dados entre o programador 
e o fornecedor. 
Conforme demonstra o Fluxograma 1 abaixo, quando ocorre a rodada 
semanal do planejamento de material, ha urn planejamento paralelo para as 
bobinas de alumfnio importadas em planilhas de Excel. Essa atividade adicional e 
necessaria porque o sistema corrente nao permite uma visualizac;ao provisional de 
mais de seis meses e isso afeta diretamente o plano das materias-primas, ja que 
as ordens firmadas junto ao fornecedor tern previsao de entrega de 
aproximadamente cinco meses ap6s o envio do pedido. Para garantir o suprimento 
dos materiais, a empresa envia junto ao pedido firme ainda tres outras ordens de 
compra provisionais para os pr6ximos seis a oito meses. Sendo assim, torna-se 
necessaria simular essas necessidades em ferramentas paralelas. lnfelizmente, 
essa ac;ao pode gerar lanc;amentos incorretos nas planilhas e, como qualquer outro 
controle manual, exige a analise constante das demandas de produc;ao e suas 
possfveis variac;oes. 
1 dia (Automitico) . 
Realiza'!j=io: 
Tempo de { 
- Ezplosao· do { . 




Realiza'!j=:aio: M at·eriais 
Tempo de ~·- Planejament!J· d'-e 
1 dia (Automatico) . . (Sistema ERP} 
Tempo de Analise: 
1 dia (Toda Quinta-feira) 
1 dia de tr abalho devido ao 
planejamento ser realizado 
em Planilha ezcel para 
progr amar a previsio de 
compr a par a os prozimos 3 
pedidos 
\... 
Tempo de Analise: 
1 dia (Toda Quinta-feira) 
----------~~--------~ 
Firmar Or>~:f·ens de 
CJJ·mp·ra nc• Sist·ema 
Fluxograma 1 - Planejamento atual de materiais da empresa 
Fonte: Proprio autor 
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Realizado o plano de material , cada programador deve lan<1ar as demandas 
necessarias em formularies padroes e enviar manualmente por e-mail ao 
fornecedor (ver Fluxograma 2). Ou seja, alem das falhas no planejamento dos 
materiais, os pedidos, tanto de componentes como de bobinas de alumfnio, 
tambem sao enviados ao fornecedor em formularies do proprio Excel. Por esse 
motivo, o tempo gasto e os riscos de ruptura do envio das ordens de compra sao 
consideraveis. Dessa forma, torna-se necessaria criar urn processo automatico a 
tim de evitar que as quantidades, referencias e ate mesmo as datas estipuladas 





Tempo de Analise: 
1 dia (Toda Quinta-feira) 
1 dia de tr abalho devido ao ·<' 
planeiamento ser realizado 
em Planilha ezcel par a 
progr amar a previs:io de 




Risco: lncosistencia de 
Dados no Pedido (manual) 
( 
-> Risco: Dados lncorretos 
Lanqados Manualmente no 
Pedido 
-> Utiliza9ao de tempo adicional 
S.im 
Tempo de Analise: 
1 dia (Toda Quinta-feira) 1 
{"· 
Fluxograma 2- Planejamento de bobinas de alumfnio e componentes 
Fonte: Proprio autor 
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Quando a ordem de compra e confirmada, o fornecedor disponibiliza a 
empresa exportadora os principais dados de embarque do pedido, como o numero 
• 
do conhecimento de embarque, a fatura comercial e o documento da listagem dos 
materiais (packing list). Estes dados sao disponibilizados apenas via e-mail e e a 
partir desta agao que o programador langa, manualmente, todos os dados de 
previsao de chegada no porto, nome do navio, numero do conhecimento de 
embarque e fatura comercial no sistema. Esta etapa do processo esta clarificada 




/ Previsao de / 
/ Chegada no ~ 
__ / Destin~ 
Documentos 
~~- - -?- --~ _....------~~---
~ ~ r-- ·--- ~· - "W;,.,.., 
.;: t ' 
. 
. 
.· ' . \ . Lanqam•nto . j . . ' 
i \ deDados j l 
'- \ (Manual) / .t 
~ ....... _ l ~~--LJJ --- --
Sistema ERP 
Fluxograma 3 - Confirmac;ao de ordem de compra 
Fonte: Proprio autor 
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Novamente, aparece a necessidade de automatizac;ao do processo a fim de 
evitar que sejam lanc;ados dados incoerentes, que possam afetar diretamente o 
acompanhamento da carga e a programac;ao adequada da produc;ao. 
Ainda nesse, sentido cabe ressaltar que nos casos de alterac;ao nas datas 
dos navios que afetem a entrega efetiva dos materiais na planta da Denso, os 
dados tambem sao modificados manualmente, conforme destaca o Fluxograma 4. 
lnfelizmente, esse tipo de situac;ao e recorrente e qualquer omissao ou erro pode 
gerar rupturas significativas nas linhas de produc;ao. E preciso implantar um 
processo automatico onde o agente de carga possa alterar as datas de chegada, 
quando couber, e esta informac;ao seja repassada tambem automaticamente aos 
programadores de materiais. 
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/ Atuallzagao da 7 
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..-:. ,t' .... ' 
1 \ Langamt-nto 1 , 
i \ deDados I 1 
\ •. (Manual) j ' ,. ' ... _____ .,.~-; 
Fluxograma 4 - Alterac;ao de data de entrega da ordem de compra 
Fonte: Proprio autor 
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Atualmente, os adicionais de demanda lan<;ados no sistema pelos 
programadores de produ<;ao nao pode ser visualizado devidamente para os itens 
importados. 0 relat6rio diario de controle das necessidades das referencias 
importadas apresenta uma visao restrita, pais considera apenas os pr6ximos cinco 
dias. Na tentativa de suprir esse problema do sistema, as informa<;oes de 
atendimento especial sao divulgadas em simula<;oes em Excel, disponibilizadas por 
e-mail aos envolvidos da Logfstica, conforme mostra o Fluxograma 5. Esse 
processo e inadequado, pais o e-mail pode ser analisado com atraso, gerando 
















CONFIRIIIIAI;AO 00 PEDIDO 
Fluxograma 5 - Analise de demanda atual 
Fonte: Proprio autor 
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No departamento de Recepc;ao Fiscal, OS documentos de importac;ao sao 
analisados no momenta da chegada do container. Conforme demonstrado no 
Fluxograma 6, ap6s analisadas as informac;oes dos documentos fiscais, as 
referencias e quantidades devem ser lanc;adas manualmente no sistema. Em caso 
de lanc;amento de quantidade inconsistente, ou seja, quando a quantidade ffsica e 
diferente da demonstrada em sistema, torna-se necessaria estornar os documentos 
de recebimento e inspec;ao. Este tipo de erro interfere tambem no inventario da 
empresa, pais s6 e possfvel o ajuste do mesmo ap6s a confirmac;ao de 














CONFIRMACAO DO PEDIDO 
ARGUIV ~'\MENTO OOS DOCUMENT OS 
ELETRONICOS 
DATA DE RECEBIMENTO 
Fluxograma 6- Recebimento atual 
Fonte: Proprio autor 
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6. OTIMIZACAO NOS PROCESSOS DE IMPORTACAO DE COMPONENTES E 
BOBINAS EM UMA EMPRESA DE PRODUTOS TERMICOS DO RAMO 
AUTOMOTIVO 
No capitulo anterior tornou-se evidente a necessidade de ac;oes de melhoria 
para maior eficiencia no trabalho do departamento de logfstica internacional da 
empresa. Com base nesta analise, serao apresentadas sugestoes para 
aprimoramento dos processos logfsticos de importac;ao de componentes e bobinas 
de alumfnio atraves do sistema ERP, com vistas a manter a qualidade dos servic;os 
da empresa. 
Como ja foi dito, o sistema utilizado atualmente para o planejamento de 
materias da empresa nao permite visualizac;ao provisional de mais de seis meses, 
o que gera a necessidade de controle paralelo manual para urn aprovisionamento 
adequado que garanta o suprimento das demandas de materiais. Cabe lembrar 
que o tempo media entre o pedido do material e o recebimento do mesmo na 
empresa e de cinco meses. Para correc;ao desse problema, sugere-se que o plano 
mestre de materiais, emitido semanalmente, contemple uma visao dos pr6ximos 12 
meses de entrega, conforme Fluxograma 7 abaixo. 
:.:~::9;:, f 
1 dia (AutomOtioo) l 
Planejamento de 
Produr;:ao 
- E•plosao- do f 
IUIPS para o MAP l / 
(Sistema ERP) 
Lista Tecnica / · 
de M ateriais j 
Tempo de r Planejamento de 
Realiza,ao: .t Materiais 
1 dia (AutomOtioo) l (Sistema ERP) Tempo de Analise: 1 dia (Toda Quinta-feira) 
-----~·A·-- ----
t·--· ........ t 
Firmar 0 rd.ens de 
Compra no Sistema 
05 
- Pia;o d!; 1\fut~.r~l de -;t~ ·12- R 
Tempo de AnOiise, ~ lt4----...., meses d·e visao pr·evisionar D ~ - - ·- ·--·- -- - - ·-·- - - - - -- - - - · - - - n 
1 dia (Toda Quinta-leira) l 
Fluxograma 7 - Planejamento proposto de materiais da empresa 
Fonte: Proprio autor 
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Dessa forma, nao sera necessaria fazer uso de relat6rios paralelos, com 
inputs manuais para o aprovisionamento de demanda. Ap6s implanta<;ao dessa 
melhoria, o tempo de analise sera menor e confiabilidade no fluxo das informa<;6es 
utilizadas sera maior. Consequentemente, a organiza<;ao conseguira otimizar seus 
estoques e trabalhar com um fluxo de abastecimento mais enxuto em sua cadeia 
de suprimentos. 
Outra melhoria possfvel e a implanta<;ao do sistema Electronic Data 
Interchange (EDI) para o planejamento dos itens importados (ver Fluxograma 8). 
Este programa torna possfvel o envio de ordens de compra entre sistemas ou 
mesmo a parametriza<;ao de e-mails, para que sejam feitos de forma automatica, 
sem interven<;ao manual em sua retina. Dessa forma, serao eliminados retrabalhos 
gerados por falha humana (inconsistencia de quantidades e/ou esquecimentos) no 
envio das solicita<;6es de compra por parte da Logfstica. A confirma<;ao tambem 
podera ser feita via sistemas ou resposta automatica via e-mail. Alem dos ganhos 
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Fluxograma 8- Planejamento proposto de bobinas de alumfnio e componentes 
Fonte: Proprio autor 
Na confirmagao do embarque, nao sera mais necessaria langar todos os 
dados do em barque de forma manual. Como pode ser observado no Fluxograma 9, 
com a implantagao das ferramentas do EDI no sistema e o aprimoramento de 
algumas customizag6es, o programador recebera todos os dados pertinentes ao 
embarque no proprio sistema para acompanhamento diario, e para aqueles 
fornecedores que nao tiverem o vinculo em EDI com a empresa, o mesmo devera 
ser instrufdo a preencher urn arquivo padrao. 0 programador, entao, apenas 
langara o arquivo inteiro no sistema para que seja visualizado nas telas de entrega 
e plano de material. Atraves dessas ag6es, ter-se-a urn ganho na analise do 
andamento dos transportes internacionais, sendo possfvel a tomada de decis6es 
em urn tempo mais rapido e ainda garantir uma maior confiabilidade das 













ENVIO DOS PEOIOOS 
Fluxograma 9 - Confirma9ao de ordem de compra proposta 
Fonte: Proprio autor 
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I I>R'ocE"sso A"u'Tor.iATico I ---------------
No Fluxograma 1 0 abaixo, e posslvel verificar as melhorias no processo de 
alteragao de datas de entrega ou de quantidade dos pedidos em casas de atrasos 
de navios ou voos ou por variagao da quantidade programada para a produgao. 
Ap6s a atualizagao do pedido, o programador recebera via e-mail urn aviso de erro. 
Diariamente sera emitido urn relat6rio de erros para a visualizagao de alertas em 
caso de alterag6es no planejamento de materiais. Atraves dessa ferramenta, as 
datas sao alteradas automaticamente no sistema e nao ha necessidade de 

















Fluxograma 10 - Altera<;ao da data de entrega da ordem de compra proposta 
Fonte: Proprio autor 
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Ainda sobre o plano mestre de material, no capftulo anterior foi mostrado 
que atualmente o plano apresenta apenas visao restrita, ja que considera apenas 
os pr6ximos 5 dias. Atraves da implementa9ao das novas ferramentas, sera 
possfvel analisar o plano de material para os 30 dias pr6ximos. Desta forma, o 
programador tera tempo habil de tomar as medidas necessarias em curto prazo a 
fim de evitar rupturas da linha de produ9ao. Anteriormente, os aumentos de 
produ9ao s6 poderiam ser visualizados ap6s envio de email do departamento de 
atendimento ao cliente solicitando consulta de possibilidade de aumento de 
demanda. Em algumas situa96es, essas informa96es chegavam aos planejadores 
de importados apenas com uma ou duas semanas de antecedencia. Dessa forma, 






















Fluxograma 11 - Analise de demanda proposta 





Por fim, o Fluxograma 12 demonstra o novo formato do recebimento de 
materiais, que torna o processo mais confiavel e mais rapido. Atraves das 
implantaQ6es no sistema, o departamento de recebimento de materiais e 
documentos apenas confere os documentos fiscais utilizados no desembaraQo e 
confronta com os dados lanQados automaticamente no sistema ERP. 
Anteriormente, as quantidades deveriam ser lanQadas manualmente no momenta 















CDNFIRMA!;AD DO PEDIDD DATA DE RECEBIMENTD 
Fluxograma 12 - Recebimento proposto 




No que tange ao Contrato lnternacional de compra e venda, fica clara sua 
relevancia nas transac;oes de comercio exterior. E ele que assegura as partes 
(importador e exportador) seguranc;a no cumprimento de deveres e direitos das 
mesmas. Cada clausula do contrato trata de parte especffica e relevante na 
negociac;ao. 0 entendimento do contrato e de suas implicac;oes resguarda tanto 
importador como exportador de eventuais prejufzos decorrentes de rna 
contratac;ao, de conflitos ou disputas legais ou mesmo do desconhecimento das 
caracterfsticas do contrato e da legislac;ao aplicavel ao mesmo. 
0 termo ou condic;ao de venda (lncoterm) e tambem pec;a fundamental do 
contrato, a fim de evitar distribuic;ao desigual de direitos e obrigac;oes entre as 
partes. Para evitar desentendimentos neste sentido e importante que tanto o 
vendedor quanto o comprador estejam inteiramente a par de todos os aspectos 
estabelecidos em cada uma das 13 condic;oes de venda propostos pela CCI. 
A empresa de produtos termicos do ramo automotive e considerada umas 
das maiores fornecedoras de sistemas de ar condicionado automotive do mundo. 
Seu departamento de logfstica utiliza o Sistema Toyota de Produc;ao, que prega a 
promoc;ao de melhoramentos continuos, em busca de obter ganhos nos diversos 
segmentos da logfstica e a satisfac;ao total de seus clientes. 
Ao descrever e discutir os processes atuais de importac;ao de componentes 
e bobinas de alumfnio foi evidenciado nos macro fluxos da empresa, que existem 
diversas rupturas do que diz respeito as operac;oes de abastecimento de 
componentes e materia-prima importada, devido aos lanc;amentos manuais que se 
fazem necessaries. Conclui-se entao, que a implantac;ao de urn sistema ERP mais 
robusto e completo e de extrema necessidade para a garantia de informac;oes 
confiaveis e automatizadas, evitando discrepancias e transtornos causados por 
lanc;amentos manuais. Dessa forma se dara a otimizac;ao do processo de 
importac;ao como urn todo. Essa medida traz ganhos significativos na produtividade 
e na qualidade dos servic;os prestados pela empresa. 
Por fim, cabe salientar que as normas legais utilizadas no comercio exterior 
sao definidas por 6rgaos publicos em diversos pafses e que nao podem ser 
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alterados pelas empresas nos mercados internacionais. Dessa forma, a analise de 
melhorias nos fluxos logisticos foi focada diretamente nos processes da cadeia de 
suprimentos que estivessem dentro do escopo da organiza9ao analisada. 
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